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 .کندد  یمد طق سرد و مرطوب رشدد جو دوسر گیاهی از خانواده گندمیان است که بیشتر در منا مقدمه:
تاکنون، اثرات مفید بسیار زیادی از این گیاه، در علم پزشکی بده اثادات رسدیده اسدت. اثراتدی  دون 
، مفیدد در پدایین نوردن کلسدترو  خدون، تنمدیم سیسدتم ای ندی، خا دیت ضدسدرطان، یابتضددد
نلرژیک یک بی اری بسیار  است. بی اری رینیت شده گزارشاز جو دوسر  یضدالتهابو  اکسیدانی یننت
سدینه را در پدی دارد.  خد خد شایع است که تماهراتی  ون خارش و سدوزش بیندی، عهسده و 
، هدف از ایدن تقییدق، است یالتهابع ده در ارتااط با عوامل  طور بهاین بی اری  زایی یبنس ازننجاکه
 .است ی اریبموالسیون یک اسپری بینی با عصاره گیاه جو دوسر برای درمان این فر
و  نوریج دع ه لنن، عصاره گیداهی نن بده روش سوکسد بعد از تهیه گیاه جو دوسر و تأیید  :ها روش
نوع فرموالسیون  7در فرموالسیون نماده شد.  کار بردنعصاره خشک شده برای به خشک شد. سپ 
از این بین، یدک فرموالسدیون بده دلیدل خصو دیات فیزیکوشدی یایی بهتدر  هساخته شد ک پیشنهادی
مربوط بده فرموالسدیون  یها نزمون، موجطو انتخاب شد. بعد از رسم منقنی کالیاراسیون در حداکثر 
سده مداه و ارزیدابی  زمان مدت، بررسی پایداری دارو در pHخصو یات ظاهری و  یریگ اندازهیعنی 
 دسازی نن، بر روی فرموالسیون انتخابی انجام شد.روند نزا
و  ساندگی بیشتری نسات به جو دوسر نسیاب شدده  تر یرهتاز گیاه، رنگ  نمده دست بهعصاره  نتایج:
بده  4نیز، فرموالسیون شد اره  ها یونفرموالسبعد از ساخت  بود.% 21/0 گیریصارهو در د ع داشت
داشدت انتخداب  هدا  یونفرموالسد شدن را به میدار ک تری نسات به باقی  دو فازرسوب و  ینکهاعلت 
 نزمونشد. فرموالسیون ساخته شده یک مقلو  تیریااً یکنواخت با رنگ سفید مایل به زرد بود. نتایج 
 
پایداری دارو نشان داد، فرموالسیون انتخابی، به میدار زیاد در دمای یخچا  و سپ دمدای مقدیو و 
 پایدار بود.سانتیگراد درجه  40نون  بعد از نن دمای
نمده، اسپری فرموله شده از عصاره جو دوسر دارای مشخصدات دستبا توجه به نتایج به :گیری یجهنت
شود جهت انجام مهالعات حیدوانی و قابل قاو  از نمر مشخصات فیزیکوشی یایی بوده و پیشنهاد می
 کارنزمایی بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد.






Introduction: Oatmeal is a plant of the wheat family that grows mostly in cold and 
humid areas. So far, many beneficial effects of this plant have been proven in medical 
science. Effects such as anti-diabetic, anti-cancer, beneficial in lowering blood 
cholesterol, regulating the immune system, antioxidant and anti-inflammatory 
properties of oats have been reported. Allergic rhinitis is a very common disease that 
causes manifestations such as itching and burning of the nose, sneezing and wheezing. 
Since the pathogenesis of this disease is mainly related to inflammatory factors, the aim 
of this study was to formulate a nasal spray with oat extract to treat this disease. 
Methods: After preparing and confirming the scientific name of the plant, was 
extarcted using maceration method for 72 h. concentrated under vacuum and was dried. 
A number of 7 formulations were prepared, of which, one formulation was selected due 
to better physicochemical properties. After drawing the calibration curve of the extarct 
at maximum wavelength, stability studies over a period of three months and release 
studies were performed on the selected formulation. Physcal appearance and pH of 
formulation were studied too.  
Results: The extract obtained from the plant had a darker color and more adhesion than 
ground oats. The percentage of extraction was 0.12%. The formulation No. 4 was 
chosen because it exhibited less sediment and phase separation than the other 
formulations. The formulation was an almost uniform yellowish-white solution. The 
results of drug stability test showed that the selected formulation was stable to a large 
extent   mostly at refrigerator temperature, then in ambient temperature, and then oven 
temperature of 40 
°
C degrees. 
Conclusion: The formulated spray from oat exhibited acceptable physicochemical 
charactersitics and it is suggested to be assessed for experimental and clinical trials. 
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